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ALUMNOS UNIVERSITARIOS COMO MEDIADORES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Introducción 
Impulsar la transferencia de los contenidos aprendidos por los alumnos  
a su entorno familiar y social 
 
• Explicar a los alumnos la desigualdad que genera la brecha digital en Paraguay 
• Capacitar a los estudiantes para que transfieran los conocimientos adquiridos 
• Propiciar un ambiente didáctico que permita multiplicar conocimientos, habilidades, 
destrezas y valores 
• Valorar la utilidad de las competencias que se pueden adquirir utilizando las TIC 
CURSO TIC 
• Contenidos y 
tutorías 
ALUMNOS 
• Nativos 
digitales 
BENEFICIARIOS 
• Inmigrantes 
digitales 
Proyecto “Acortando Brechas” 
Objetivos 
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ALUMNOS UNIVERSITARIOS COMO MEDIADORES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Presentación 
Encuentro presencial 
Explicación del proyecto 
Habilitación de un espacio para debate y colaboración 
Diagnóstico inicial 
Caracterización 
Padre 
7% 
Madre 
33% 
Hermano 
10% 
Pariente 
10% 
Vecino 
5% 
Conocido 
4% 
Amigo 
24% 
Otro 
7% 
Vínculo entre alumno y capacitado 
Sin título  
57% 
Grado 
34% 
Postgrado 
9% 
Formación Académica 
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ALUMNOS UNIVERSITARIOS COMO MEDIADORES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Diagnóstico 
Tiene 
Internet 
26% 
No tiene 
Internet 
74% 
Acceso a Internet 
Tiene 
computador 
42% No tiene 
computador 
58% 
Acceso a Computador 
 Selección de la persona a capacitar  
 Capacitación en temas básicos relacionados al uso de las TIC (2 meses) 
 Documentación del proceso (relatos, fotografías y vídeos) 
 Preparación para la presentación pública en la universidad 
Proceso de capacitación 
Disponibilidad de recursos 
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ALUMNOS UNIVERSITARIOS COMO MEDIADORES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Proceso de capacitación 
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ALUMNOS UNIVERSITARIOS COMO MEDIADORES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Análisis de Resultados 
SI 
90% 
NO 
10% 
Búsqueda en Google 
SI 
82% 
NO 
18% 
Acceso a diarios digitales 
SI 
91% 
NO 
9% 
Revisión y envío de mensajes 
SI 
74% 
NO 
26% 
Uso del chat 
Competencias evaluadas 
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ALUMNOS UNIVERSITARIOS COMO MEDIADORES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Estado Actual 
Obtener
manuales
Ver videos Consultar a
especialistas
Leer
opiniones
Suscripción
a sitios
Ver
productos
Usar
Facebook
Usar correo
Uso de Internet en su oficio o profesión 
Leer periódicos Buscar información Conocer lugares
Uso de Internet como fuente de información 
Aplicación de conocimientos 
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ALUMNOS UNIVERSITARIOS COMO MEDIADORES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Estado Actual 
Escuchar
música
Ver vídeos Jugar Planificar
viajes
Usar
Facebook
Uso de Internet para el esparcimiento 
Internet en el
celular
Compras Servicios
financieros
Otros
 Otras aplicaciones de las TIC 
Aplicación de conocimientos 
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ALUMNOS UNIVERSITARIOS COMO MEDIADORES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Conclusiones 
Seguimiento 
Aplicación actual de los conocimientos adquiridos 
Presentación final 
Evaluación de resultados Testimonios 
Proceso de capacitación 
Transferencia de aprendizajes Documentación del proceso 
Fase previa 
Definición de estrategias didácticas 
Objetivo 
Reducción de la brecha digital 
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ALUMNOS UNIVERSITARIOS COMO MEDIADORES DE LA INCLUSIÓN DIGITAL Propuestas a futuro 
 Desafío : Adaptar el proyecto a las tendencias y nuevas posibilidades que ofrecen las TIC.  
 Situación: Los alumnos ingresan con mayores habilidades tecnológicas y demandan nuevos conocimientos 
que les permitan interactuar en un mundo en el que las TIC desempeñan un rol cada vez más protagónico.  
 Impacto: El entorno del estudiante también se puede beneficiar con esos nuevos aprendizajes, y lograr en 
alguna medida la disminución de la brecha digital.  
2010-2011  
Proyecto 
Acortando 
Brechas 
2012-2013 
Mayor grado 
de utilización 
de las TIC 
2013 
Uso de 
Smartphones y 
Tablets 
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